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CURSO POS-GRAOUAOO 
Imunologia na pratica Pneumologica 
Conceitos actuais sobre defesa 
imunologica do pulmao* 
I. 11'1 TRODL <;:AO 
0 sist\!ma imunitario cos mecanismos que lhc d1-
1.em rcspeito, pelo papcl fulcra I que desempenham. nn 
patogenia de numerosas afccQoes que atingem o 
aparclho respirat6rio, nao podcm ser relegados para 
um plano c;ecundario no Curriculum pneumologicum. 
Afigura-se, po1s. fundamental que o conhecimento 
de len6menos imunoclimcos e. tambem, o das novas 
aquJSJ~oes em biolog1a molecular, scjam objecto de 
fom1a~ao na Espcciahdade. pre e p6s-graduada. 
Mas. tais matcrias, pcla sua complexidadc, tern 
sido al vo de moti vac;:ao cientifica de apenas alguns de 
n6s. 
Por iniciativa da DirecQiio cessante da SPP, tevc 
Iugar no X Congrcsso de Pneumologia, decorrido em 
• Cur-.o reahzado no ambito do X ( ongrc~w de Pneumolog~:1 c coorde-
nJdo pelo Prof A. Segorbe Lui' (Lt~boa. 13 de "'o,embro de 1994) 
Rccebido para publicaciio em 95.3.8 (T extos 1,11 e Ill ) 
\ll tuo/Junho 1995 
Novcmbro ultimo, em Lisboa. o Curso de P6s-Gradu-
ac;:ao "lmunologia na Pratica Pneumol6gica". 
0 Curso veio a dccorrer no Domingo ap6c; o 
Congresso e, embora tcnha moth ado urn numcro 
hmitado de Colega , foi vi' amente participado. 
Estmturado em dois m6dulos. um dedicado aos 
aspectos fundamentais da rcsposta imunitfuia, e outro, 
a temas imunoclinicos, articulados pcla confercncia 
sobrc Lavagem Broncoalveolar, o curso caracterizou-
_..,c pelo born nivel e actualidade das matcrias versadas, 
aspectos a que nao foi alheio o empenho dos confe-
rentcs ao terem aprescntado tcmas a que dedicaram 
parte da sua actividadc de mvestigadores. 
Ao miciar-se a pubhcac;:ao dos tcxtos do curso 
prctcndc-se alargar a audicnc1a da cxpericncia vi vida 
c rcforc;:ar a aquisic;:ao de conhecJmcntos dos entiio 
part1cipantes. 
Em 1995. o Congrcsso da SPP tern urn calendario 
que perrnitira urn Curso P6s-Gmduado a antccedcr os 
rcstante dias de reuniao. 
\Ja verdade, a experiencia moc;trou que, ao fim de 
tres d1as de trabalho intens1vo c diversificado, uma 
imciativa desta natureza incorrera no risco de rcduzi-
da procura, independentcmentc do interesse que os 
temas a tratar venham a suscitar no scio da Sociedade. 
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